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1 ARANA GOIRI, Sabino de: Pliegos euskarófilos. Observaciones al artículo titulado
“De Ortografía”, escrito por U.; Obras Completas de Sabino de Arana, Zarauz
1984, I, 45-47
2 ARANA GOIRI, Sabino de: Pliegos histórico-políticos acerca de los remitidos de los
señores Olea y U. (escrito en 1886); Obras Completas, I, 70-77
1895
3 JAIZKIBEL, Luis: U., La Vasconia, n.º 74, 423
1898
4 ZUBIAUR, José: Cartas a un maketo (Unamuno), Euskalduna, 16 y 23-X
5 X. X.: Campión y U., juzgados por Emilia Pardo Bazán, La Vasconia, 172
1899
6 X. X.: Hacia otra España. Opinión de Maeztu sobre U., La Vasconia 8, 198, 217
7 DARIO, Rubén: Un novelista, La Vasconia, 216, 434
1901
8 ITURRIBARRI: U. y su discurso, Euskalduna, 1-IX
9 IRUÑA, Millán de: Unamunerías, Euskalduna, 3, 10, 20-IX y 27-X
10 JAKA, J.C.: Euskaria y U., serial. La Vasconia, n.º 289
11 JAKA, J.C.,: La Lengua e instituciones vascongadas apreciadas en sus bases con
relación a otras lenguas e instituciones. Sus ventajas y las causas de su excepcional
vitalidad, serial. A propósito de un discurso del señor U., La Vasconia, n.º 294
12 NICODEMO: Te veo, besugo, Euskalduna, 1-IX
13 ORCOLAGA; Juan Miguel: El Vicario de Zarauz a U., La Vasconia, n.º 290, 24
14 ANTON, Juan: Para M. de U., Euskalduna, 1, IX
15 ANTON, Juan: Sobre U., Alegrémonos, Euskalduna, 15-IX
16 X. X.: El toro salmantino, el sabio lector y don Tancredo, todo en una pieza, Euskal-
duna, 1-IX
17 DOCTOR REVILLA: ¡Hosanna! La lucha de clases, 31, VIII
18 CASTROVIDO, Roberto: El discurso de U., La lucha de clases, 7-IX
19 CHORIBURU, Antón: Bizkaitarrismo, La lucha de clases, 14-IX
20 FRENEDO, J.: El granito de arena, La lucha de clases, 5, X
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1902
21 ARANA, Sabino de: Los Juegos Florales de Bilbao, La Patria, 23-11
1903
22 ARZADUN, Juan: Un libro de U., De mi País, El Pueblo Vasco (San Sebastián), 12-
XI.
23 BASALDUA, Florencio: Importancia del idioma euskera y la opinión del señor U.,
Diario de Navarra, 9 y 16-XI
24 ZUBIAUR, José: Unamunerías, Euskalduna, 11-II y 20-X
1904
25 SALAVERRIA, José María: Una interviú con U., ABC, 9-V
1905
26 MUGICA, Pedro: U., El Noticiero Bilbaino, 17-IV
27 ARRIANDIAGA, José de (Joala): A don M. de U., La Vasconia, n.º 343, 23
1906
28 MUGICA, Pedro: La Academia y U., El Noticiero Bilbaino, 5-I
29 LAPEYRA, L.: U. y los microbios, El Noticiero Bilbaino, 12-III
30 LIZARRALDE, Daniel: Nuestro idioma, serial, La Vasconia, n.º 454, 342
31 MAIZ, L.: Acerca del discurso de U., Euskalduna, 20-X
1907
32 OLLOKIEGI: El ergotismo versus U y Maeztu, La Vasconia, n.º 498, 466
1908
33 ARRANDIAGA, José de: Replicando a U., serial, La Vasconia, n.º 518, 218
34 ARRANDIAGA, José de: Replicando a U., Diario Ilustrado, Santiago de Chile,
n.º 78, XV, 219, 234-5, 30-1
35 INCHAUSTI, Luciano de: Unamunerías, La Basconia, n.º 516, 188
36 UN MOLUSCO: Otra vez U., Euskalduna, 10-IX
37 OTRO MOLUSCO: Unamunerías, Euskalduna, 17-IX
1910
38 ASENJO DEL RIO: La decepción de U., La Vasconia, n.º 589, 199
3 9 TANVERO, Antonio: Carta abierta al maestro U., La Vasconia, n.º 603., 42
40 VARIOS: Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona, tomo 28,
1411
1911
41 LAFITTE, Alfredo: Palabras de U. No somos vascos, La Vasconia, 16-IX
42 GAZTELU, Alfonso de: Unamunadas, El Eco de Navarra, 13-IV
1913
43 EUSKAL-BAT: Una teoría de U., Euskadi, 25-V
44 ARAQUISTAIN, Luis de: U. y el europeísmo, Hispania, Londres año III, n.º 30,
1108-10
1914
45 ARAQUISTAIN, Luis de: Conferencia sobre U., El Liberal, 1-X
46 BASTERRA, Ramón de: El atentado contra U., El Liberal, 25-IX
47 MUGICA, Gregorio de: U. fuerista; U. euskarófilo, Euzkadi, 23-XII













MENDIVE, Teodosio: Don M. de U., El Liberal, 12-IX
UN SALMANTICENSE: U. y la retórica apocalíptica, El Liberal, 27-IV
X. X.: U. es elogiado en Francia, La Tarde, 13-111
MACHADO, Antonio: A don M. de U., poesía, en Elogios






BATAILLON, Marcel: Préface a l’essence de l’Espagne, Paris, 7-XII, 12
LOYARTE, Adrián de: La mentalidad en la literatura; M. de U., en el Genio Vasco
en las épocas modernas, San Sebastián.
ARAQUISTAIN, Luis de: Nuestro M. de U., en Publicidad, Barcelona: 13, XII
MOURLANE MICHELENA, Pedro: U. el Banderizo, Hermes, n.º 4, abril
MENDIVE, Teodosio: Una postal de U., El Liberal, 8-VIII
QUADRA, Fernando de la: Comentando unas frases de U., en Ensayos sobre el








ARAQUISTAIN, Luis de: El crimen de U., La Voz, 17-IX
BARAIBAR, Carlos: En torno a la última obra de U., Hermes, n.º 70
FITMAURICE-KELLY, J.: Historia de la Literatura Española, Madrid, 360
MADARIAGA, Salvador de: M. de U., Hermes, n.º 78, diciembre
ZALACAIN (Zunzunegui, Juan Antonio): Entrevista, Semana, revista gráfica de la
región norte
65 SALAVERRIA, José María: U. en América, entrevista, El Sol, 21-IX







ARAQUISTAIN, Luis de: Apología de U., España, n.º 316
ARAQUISTAIN, Luis de: En el Ateneo de Madrid, U. explica sus visitas a Palacio,
El Sol, 10-IV
IREZOLA, I. de: Escribe don Miguel, Euzkadi, 21-IX
X X: U. y Cronwell, El Sol, 8-V
ZUGAZAGOITIA, Julián de: La conferencia de U., La Lucha de clases 5-VIII
1923





CASSOU, Jean: U. deporté, Mercure de France, CLXXI, 245-52
X X: La zarpa de U., El Liberal, 2-I
X X: Un emocionante discurso de U., El Liberal, 2-I
1925





GASSOU, Jean: Portrait de U., Mercure de France, 187, 5-12
ARAQUISTAIN, Luis de: La Universidad de U., en El Arco de Noé, Valencia
SALAVERRIA, José María: Retratos, Madrid
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80 VALLEJO, César: Estado de la Literatura Española, en Favorables, Poemas, París
81 UNDABARRENA, M.N.: El problema de la maternidad en la obra literaria de U.,
Universidad de Deusto (tesina)
1929
82 ECHEVARRI, Luis: La Castilla de U., Nosotros, XXVI, 342-51
83 ECHEVARRI, Luis: M. de U. y Bilbao, La Tarde, 22-I
84 KISKITZA (Engracio de Aranzadi): Los 64 costados de U., Euskadi, 14-XI
85 ORUETA, José de: Memorias de un bilbaino, San Sebastián
1930
86 ALCALA GALIANO, Alvaro: U. o un ansia de inmortalidad, en Figuras excepcio-
nales, Madrid, 245-58
87 J. C.: U., Diario de Navarra, 15-V
88 ARRATIA, A.: La religión en M. de U., tesis, Universidad de Chicago
89 KISKITZA (Engracio de Aranzadi): U. y el bilingüismo, 11-X
90 ALCANTARA, Francisco: U. y su discurso de Irún, El Sol, 11-II
91 ALCANTARA, Francisco: Media estatua de U., El Sol, 16-II
92 ORTUETA, Anacleto: La espingarda del Sr. U., Euzkadi, 13-IV
1931
93 X X: Lo que dice don M. de U., El Pueblo Vasco, 11-VII
94 X X: La república monárquica de U., ABC, 15-VIII
95 AGUIRRE, José Antonio: Una batalla nocturna en pro de la libertad vasca, en Entre
la Libertad y la Revolución; Obras Completas (1935), L, 307
96 X X: U. en el Instituto, La Tarde, 6-V
97 ARIZTIMUNO, José de: La muerte del euzkera o los prohombres de mal agüero,
San Sebastián.
98 A. de B.: Sobre un juicio de U., La Voz de Guipúzcoa, 14-IV
99 X X: Discurso en Eibar de U., La Voz de Guipúzcoa, 5-V
100 X X: Ha muerto un hermano de don M., id. 5-V
101  X X: U. y el Estatuto, id. 8-VIII
102  X X: El gran don Miguel, id. 11-VIII
103 X X: U. y las lenguas regionales, id. 20-IX
104  X X: Declaraciones de U., Las Noticias (Lisboa) 19-VII
105 X X: En las Cortes Constituyentes. Una carta atribuida a U. provoca una interpela-
ción, El Día, 6-XI
106 X X: U. favorece el caciquismo y la reacción, El Día, 8-VIII
107 X X: Cosas de Don Miguel, Euzkadi, 25-VII
108 X X: U., la cuestión religiosa y su sindicalismo, El Pueblo Vasco, 11-IX
109 X X: Las humoradas de U., La Voz de Navarra, 25-VII
110 X X: Leizaola contra los dislates de U., Euzkadi, 25-VII
111 BENEGAS, José María: Glosas a un artículo de U., Euzkadi, 20-V
112 LEIZAOLA, Jesús María: Defensa del euskera en el Parlamento
113  VIAR, Nicolás: Palique, Euzkadi, 19-VII
114 ORMAECHEA, Nicolás: U. el amargado, Euzkadi, 27-XI
115 JAUREGUIBERRY, doctor: Unamuno jaunaren elhe bati, Gure Herria, XI
116  ARRITOKIETA: Unamuno, edo kirtenkerija ugari, Euzkadi, 3-XII
117  LAUAXETA: Unamunoren otsak, Euzkadi, 15-VIII
1932
118  LASTERRA, Crisanto: Contradicción y paradoja, Euzkadi, 10-I
119 GONZALEZ RUANO, César: U. una actitud mantenida, ABC, 1-XII
120 ZUGAZAGOITIA, Julián: U. y Bilbao, La Gaceta Literaria, Homenaje a U., n.º 78
121 KUTZUR: Don Miguel “el amargao”, Euzkadi, 17-III
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122 JONALBER: U., especialista en agonías, 13-VII
123 JONALBER: U., lo viejo y lo nuevo, Euzkadi 8-VII
124 AGERRE, José (G.): Unamunerías, Amayur, 14-V
125 SALAZAR Y CHAPELA, E.: Los nombres de los Partidos, El Sol, 20-VIII




X X: El señor Albiñana propone al señor U. que se modifique el nombre de la Liga de
los Derechos del Hombre, en vista del silencio de este Organismo ante la política del
Gobierno, El Sol, 5-I
ARRIANDIAGA, Manuel: Itaun-erantzunat: Elu, Unamuno ta Ortueta, Euzkerea,
II, 410
129 ESPARZA, Eladio: Postales, Diario de Navarra, 1-VII
130 GARATE, Justo: U. y nosotros; al preso Sabino Arana, Tierra Vasca, 28-XII
131 GOICOECHEA, V.: Itaun errantzunak; Elu, U., eta Ortueta, Euzkerea, II-307
132 X X: U. volvió ayer a abogar por la enseñanza religiosa, Tierra Vasca, 3-V
133 LARREKO: Unamunoren azken ateraldia, La Voz de Navarra, 19-X
134 X X: U. ha armado otro lío o se lo ha armado más bien, El Pueblo Vasco, 19-I
135 X X: El Crucifijo del señor U., El Pueblo Vasco, 28-IV
136 MENDIZORROTZ: La cruz de U., El Fuerista, 14-V
137 LATZA, K.: Pedimos un monumento, Tierra Vasca, 17-XII
138 ESPARZA, Eladio: U. vasco de España, Diario de Navarra?
139 X X: Comentando a II., Tierra Vasca, 15-VI





X X: El Ayuntamiento de Bilbao en el homenaje al gran vasco y gran español, M. de
U., El Nervión, 27-IX
EHREMBOURG, I.: M. de U. et le no mans landa Vus par un ecrivain d’URSS,
Paris, 171-81
EHREMBOURG, I.: M. de U. and the tragedy of no man’s land, en Long Drawn out
denouement Moscow, 208-17
144 X X: Datos del homenaje a U., La Gaceta del Norte, 2-X
145 L’tar K.: Desde U. hasta Orixe, Euzkadi, 15-VII
146 ENPARANTZA’KO, Gabin: U. txoriburua, Euzkadi, 4-X
147 X X: El homenaje a don M. de U. en Salamanca, ABC, 1-X
148 X X: Preparativos. Para el homenaje que se va a tributar a U., El Sol 28-IX
149 MOURLANE MICHELENA, Pedro: Las dos ciudades de M. de U., El Sol, 30-IX
150 X X: El homenaje a M. de U. tiene carácter nacional, El Sol, 30-IX
151 BLANCO FORONDA, N.: Sucinta apreciación de U., El Sol, 30-IX
152 X X: La última lección de U., El Sol, 2-XI




KISKITZA: U. felicitado por el tradicionalismo antivasco, Euzkadi, 14-V
AGUIRRE, José Antonio: Leizaola frente a U., en Entre la libertad y la revolución,






B.E.L. Ateísmo. Diccionario enciclopédico vasco, San Sebastián
IVON: Gayak. Gizon lokea, Euzkadi, 22-VIII
X X: U. separado de cuantos cargos y comisiones desempeñaba, El Liberal, 23-VII
X X: Con motivo de un discurso de U., El Liberal, 11-XI
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1937
160  X X: Entierro de U., Euzkadi 3-I
161 “Muera la inteligencia”, reproducción de articulo del semanario Vendredi, de París;
Euzkadi 14-I
162 ATXA, J.: Hay que distinguir. U. y el Algabeño, Tierra Vasca, 3-I
163  TINERFE: M. de U., Tierra Vasca, 6-I
164 ZUGAZAGOITIA, Julián: U. y Bilbao; Un cadáver requisado por los rebeldes, El
Socialista, 3-I
165 THOMAS, L. P.: M. de U. Terres latines, febrero
166  ARRATEGUIBEL: U. euskaldun, Eusko-Deya, 15 y 29-VIII
167 IRIARTE, Joaquín: En torno a la filosofía existencial: Heidegger y U. Razón y Fe,
112, 323-48
168  LHANDE, Pierre: M. de U., Eusko-Deya, 14-II
169 MENDIVE, Teodosio: Unas lineas más sobre U., El Liberal, 21-I
170  MENDIVE, Teodosio: La incógnita de U., id. 17-V
171 NAFARRETE, J.: Miguel Madarikatua, El Liberal, 2-II
172 X X: 4 Historias de don M. de U., Tierra Vasca 22-IX (¿1936-1937?)
1939
173 X X: Miguel de U., Eusko-Deya, Buenos Aires, 30-IX
174 SANCHEZ GRANJEL, Luis: U. en la Revista Española, Papeles de Son Armadans,
1964
1940
175 HURTADO, J.-GONZALEZ PALENCIA, A.: Historia de la Literatura Española,
Madrid, II, 1009-11
176 IRIARTE, Joaquín: El biocentrismo de U., Razón y Fe, 120, 260-87
177 UGALDE, Juan de: Cuando U. y Guiard anduvieron por Deusto, Vida Vasca, 17
178 ZUGAZAGOITIA, Julián: Prefacio, en Guerra y Vicisitudes de los españoles, Bue-
nos Aires
1941
179 UGALDE, Juan de: Una anécdota pictórica, El Correo Español, ?
180  VIVANCO, Luis Felipe: U. poeta, La Voz de España, 24-XII
181 DIEGO, Gerardo: Poemas del Norte, M. de U., en Ramón de Basterra, Barcelona
1942
182 ANTIN OLAVE, Pedro: Estampas Vascas, M. de U. en Bilbao, Eusko-Deya, 10-XI
183 MONNER SANS, José María: Panorama del nuevo teatro, Buenos Aires, 71,3
184 UGALDE, Juan de: En homenaje a M. de U., El Correo Español, 2-I
1943
185 AZAOLA, José Miguel de: Goethe y U., El Diario Vasco, 5 y 12-II
186 BLECUA, J. M.: Historia de la Literatura Española, Zaragoza, II, 166-70
187 AZORIN: Obras Selectas, Madrid, 968-74
188 ITURRIOZ, Jesús: Ensayo escogido de antropología metafísica, Oña, 216-27
1944
189 AREILZA, José María: Iñigo de Loyola y M. de U., La Estafeta Literaria, 15-XII
190 ERGOYEN, Antonio: Las antiparras de U. y la melena de Eguillor, La Estafeta Lite-
raria, n.º 7
191 ITURRIOZ, Jesús: Crisis religiosa de U. joven, Razón y Fe, 130, 103-14
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1945
192  ITURRIOZ, Jesús: U. en Estafeta Literaria, Pensamiento, 1, 353-57
193 AZAOLA, José Miguel: Unamunofilia y Unamunofobia, El Correo Español, 29-XII
1946
194 AZAOLA, José Miguel: U., el mar y la música, El Correo Español, 28-XI
195 APRAIZ, Angel: El malhumorismo de Goya, Revista de las Ideas estéticas, IV, 477
196 SAIZ DE ROBLES, Federico Carlos: Historia y Antología de la poesía castellana
(del siglo XII al XX), Madrid 197-99
1947
197 CIRARDA, José María: U. frente al sentido de la existencia humana, conferencia,
Bilbao.
198 ITURRIOZ, Jesús: Balmes y U., sentido común y paradoja, Pensamiento, 3, 295-
314
199  ESCLASANS, A.: M. de U., Buenos Aires
1948
200 ARTECHE, José de: La tragedia de U., La Voz de España, 11-III
201 ARTECHE, José de: La trayectoria ideológica de don M. de U., La Voz de España,
29-V
202 ARTECHE, José de: Don Julio de Urquijo opina sobre U., La Voz de España, 3-VII
203 CIRARDA, José María: El modernismo en el pensamiento religioso de U., Vitoria
204 GARATE, Justo: Prólogo a Retablo Vasco de Olarso (Pelay Orozco), Caracas, 42
205 GARATE, Justo: Prólogo a El ritmo de la época, La Plata
206 AZAOLA, José Miguel: Urquijo y U., Diario Vasco, 11-VI
207 AZAOLA, José Miguel: U. y Bolivar, Mundo Hispánico, n.º 6, julio
208 AZAOLA, José Miguel: El humanismo en el pensamiento de M. de U., San Sebastián
209 CHEVALIER, Jacques: Hommage à U., Cuadernos de la Cátedra de M. de U., 9
210 LEGENDRE, Maurice: M. de U. hombre de carne y hueso, ibid., 29
211 POMES, Mathilde: U. et Valéry, ibid, 57
212 BERTRANDA, J. J. A.: Seconde morte de Don Quichotte, ibid, 71
213 ALAIN, Guy: M. de U. pélerin de l’Absolu, ibid, 75
214  GARCIA BLANCO, Manuel: Crónica unamuniana (1937-1947) ibid, 103 
215 LAZARO URIARTE, Luis: Una hora en el Museo del Parque; M. de U., El Correo
Español, 7-XI
216 PINILLOS, J. M.: U. en la critica española de estos años, Arbor, 36, 547-55
217 THALAMAS, J. de: El mito de la Hispanidad, Gernika, n.º 2, 17-19
1949
218 AZAOLA, José Miguel: U. y su primer confesor, Escorial
1950
219 PAGOAGA, Isidoro: U. fue vascófilo o vascófono?, Gernika, n.º 12, 9-16
220  ZUNZUNEGUI, Juan Antonio: U. en sus cartas, Levante, 13-XI
1951
221 GABEL, Henry: Quelques souvenirs sur U., Gernika, n.º 14, 12
222 ARTECHE, José de: Maragall y U., La Voz de España, 14-VIII
223 MENENDEZ PIDAL, Ramón: Recuerdos referentes a U., Cuadernos de la Cátedra
de don M. de U., 5
224  AZAOLA, José Miguel: El U. de 1901 a 1903, ibid, 13
225 AZAOLA, José Miguel: Las cinco batallas de U. contra la muerte, ibid, 33
226  FERDINANDY, Miguel de: U. y Portugal, ibid, 133
227  GARCIA BLANCO, M.: Crónica unamuniana (1948-1949) ibid., 133
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228 BILBAO, Jon: Tres cartas de U., sobre el habla de Bilbao, y los maketos de Vizcaya,
BIAEV, 6
229 CALLE ITURRINO, Esteban: El drama religioso de U., El Correo Español, 29-1
230 MADARIAGA, Salvador de: U, the don Quixote of Salamanca, Atlantic Monthly,
Cc VII, 95-98
231 PRIETO, Indalecio: U. el zapatero, en De mi vida, I, 307
1952
232 M. G. B. Tres cartas inéditas de Maragall a U., Cuadernos de la Cátedra de don M.
de U., 5
233 CARLO ROSSI, Giuseppe: Apuntes sobre una bibliografía unamuniana, en Italia y
Alemania, ibid., 13
234 ALBAR, Manuel Motivos de unidad y evolución en la lírica de U., ibid, 19
235 CRUZ HERNANDEZ, Miguel: La misión socrática de don M. de U., ibid 41
236 CALZADA, Jerónimo de la: U. paisajista, ibid, 55
237  BERBAONA: Los retratos de U., Gernika n.º 25, 224-5
238 BLANCO AGUINAGA, Carlos: U., don Quijote y España, Cuadernos America-
nos, México
239  GARATE, Justo: U. ornen aundizalea, Eusko Gogoa, Guatemala, III
240 GARCIA BLANCO, Manuel: Don M. de U. y la lengua española; discurso, Sala-
manca
241 GOTI, L.: U. y el vascuence, BIAEV, 155-64
242  LAZARO URIARTE, Luis: M. de U., Vida Vasca, 29
243  LAZARO, A.: U. filósofo existencialista, Madrid
244 PARIS, Carlos: Actitud de U. frente a la filosofía. Cuadernos Hispano-americanos,
52, 29
245 PARIS, Carlos: El pensamiento de U. y la ciencia positiva, Arbor, XII, 11-23
246 PITOLLET, Camille: De mis memorias (Recuerdos de Alemania), Santander
1953
247 BECCARI, Gilberto: Unamuno e léuropeizzaziones, Cuadernos de la Cátedra M. de
U., 5
248 PITOLLET, Camille: Notas unamunescas por el decano de los hispanistas franceses,
ibid., 9
249 CATALAN MENENDEZ-PIDAL; Diego: “Aldebarán” de U., ibid, 43
250 CARDIS, Marianne: El paisaje en la vida y en la obra de M. de U., ibid, 71
251 GARCIA BLANCO, Manuel: Crónica unamuniana (1952-53), ibid, 85
252 BLANCO AUINAGA, Carlos: Interioridad y exterioridad de U., Nueva Revista de
Filologia Hispánica, México
253 CRUZALEGUI, J. L.: Zuloaga y U., asidos al vehículo de Castilla, Gernika, n.º
23, 108-10
254 PILDAIN, Antonio: Don M. de U., hereje máximo y muestra de herejía, Las Palmas
255 PILDAIN, Antonio: Sobre la herejía de U., La Gaceta del Norte, serial
256 RUIZ AÑIBARRO, Víctor: U. y su raíz vasca, conferencia, Buenos Aires
1954
257 HUARTE MORTON, Fernando: El ideario lingüístico de M. de U.; introducción.
Filosofia del lenguaje. Lingüística y Filologia. La lengua española. El vocabulario. La
obra literaria. Cuadernos de la cátedra de M. de U., 5
258  GARCIA BLANCO, Manuel: Crónica unamuniana 1953-54, ibid, 185 
259  BLANCO AGUINAGA, Carlos: U. teórico del lenguaje, México
260 FUSTER, Joan: Maragall y U. cara a cara, Barcelona
261 GARCIA BLANCO, Manuel: Don M. de U. y sus poesías, Salamanca
262  VIZCARRA, Zacarías de: Cuatro escritores, Ecclesia febrero
263 X X: Sobre el malogrado homenaje a U., OPE n.º 1682
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264 X X: U. y las dictaduras, OPE n.º 1751
265  LLOPIS, R.: Comentario sobre U., Le Populaire, mayo; París
1955
266 REYES, Alfonso: Mis relaciones con U., Cuadernos de la Cátedra de M. U., 5
267 JOHNSON, W. D.: Vida y ser en el pensamiento de U., ibid, 9
268  MASINI, Fernando: L’esistenzialismo spagnolo di U., ibid, 51
269 FERRERES, Rafael: Un retrato desconocido de U. y una anécdota, ibid, 61
270 GARCIA BLANCO, Manuel: Viviendas salmantinas de Don M.; del mirador del
Campo de San Francisco al museo de la Casa Rectoral, ibid, 65
271  GARCIA BLANCO, Manuel: Crónica unamuniana 1954-1955, ibid, 75  
272 ARTECHE, José de: U. y su poesía a los muertos de Biriatu, El Bidasoa 26-IV
273  GIMENEZ CABALLERO, Ernesto: Juez de oposiciones, Arriba, 13-III
274 ORMAECHEA, Nicolás: U. en su tierra, Estudios Centroamericanos, El Salvador,
X, julio, 340-3
1956
275 LAZARO, Fernando: El teatro de U., Cuadernos de la Cátedra de M. de U., VII, 5
276 PITOLLET, Camille: Breves divagaciones unamunianas, ibid, 31
277 PAUCKER, Eleanor: U. y la poesía hispanoamericana, ibid, 39
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